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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 












“Kritik yang didasari pada kedengkian cenderung akan menghina, mencaci, 
dan  menyakiti. Dan hasilnya bukan perubahan melainkan kebencian dan 
permusuhan” (Aa Gym) 
 
 
Anda tidak mungkin dibuat menginginkan sesuatu, tanpa diberikan 
kewenangan untuk mencapainya 




“Keberanian untuk mengatakan tidak tahu untuk hal yang tidak diketahuinya 
akan jauh lebih menenangkan dan dihormati jika dibandingkan selalu ingin 
kelihatan serba tahu atau sok tahu” (Aa Gym) 
 
 
Ceroboh adalah ia yang tidak memikirkan dampak keputusan dan 
pecundang adalah ia yang tidak mau berusaha. 
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dalam penyusunan skripsi ini.. 
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Tujuan dari Penelitian Tindakan Kelas Ini adalah untuk mengetahui 
peningkatan hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS siswa kelas VIII G SMP 
Negeri 1 Gatak tahun ajaran 2012/2013 dengan penerapan metode pembelajaran 
Reading Guide kombinasi Student Team Achievement Division (STAD).  
 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Di mana 
penelitian ini dilakukan dengan dua siklus dimana setiap siklus dilakukan 
perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi tindakan dan refleksi 
tindakan siklus. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan lembar observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan obyek yang 
diamati adalah siswa kelas VIII.G SMP Negeri 1 Gatak Tahun Ajaran 2012/2013 
yang berjumah 34 siswa  
 
Hasil penelitian mengenai penerapan metode Reading Guide kombinasi 
Student Teams Achievement Division sebelum tindakan diperoleh data sebesar 
47,06% siswa yang tuntas atau diatas KKM. Pada siklus I tingkat diperoleh data 
hasil belajar siswa meningkat menjadi 64,70%. Dan pada siklus II diperoleh data 
hasil belajar siswa meningkat menjadi 85,29%. Berdasarkan hasil penelitian 
tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis tindakan penerapan metode 
Reading Guide kombinasi Student Team Achievement Division dapat 




Kata kunci: Strategi Reading Guide, Strategi Student Teams Achievement 
Division, Pemahaman, Pembelajran IPS. 
 
 
 
